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Stav vùzkumu Phillipsovy kÞivky
V rmci cyklu ãEkonomick teorie a esk ekonomikaÒ uspoÞdala esk spo-
lenost ekonomick ve spoluprci s eskou nrodn bankou 18. dubna 2001 v kon-
gresovm sle NB veÞejnou pÞednäku profesora Laurence Balla1 na tma ãThe
State of the Phillips CurveÒ.
Profesor Ball zahjil svoji pÞednäku koncentrovanùm historickùm exkurzem
konceptu Phillipsovy kÞivky. PÞednäka byla uvedena cittem Davida Huma; ten
jiì tmÞ pÞed 250 lety upozorËoval na inverzn vztah mezi inflac a nezamst-
nanost (v pojet dneän ekonomick terminologie). òvodn historickù exkurz za-
hrnoval formalizace proveden Samuelsonem a Solowem (potek 60. let), Fried-
manem a Phelpsem (konec 60. let) a Gordonem (potek 70. let). Prvn dvojice
autoró formulovala Phillipsovu kÞivku jako negativn zvislost mezi mrou in-
flace a nezamstnanost, resp. jako pozitivn zvislost mezi mrou inflace a pro-
duktem. Druh dvojice autoró ãzdokonalilaÒ uvedenù koncept o zohlednn zpoì-
dn mry inflace jako vysvtlujc promnn pro aktuln mru inflace. Zsluha
kolektivu soustÞednho kolem profesora Gordona spovala v daläm rozäÞen
mnoìiny vysvtlujcch promnnùch Ð zabudovn nabdkovho äoku. Zejmna
tato specifikace Phillipsovy kÞivky vykazuje velmi dobr empirick vùsledky,
kter Allan Blinder nazùv dokonce ãistùm malùm tajemstvmÒ.
Druh st pÞednäky byla vnovna hledn existence mikroekonomickùch
zkladó v konceptu Phillipsovy kÞivky. Motivem pro formulaci mikroekonomic-
kùch zkladó je snaha odstranit nmitky vznikl na zklad tzv. Lucasovy kri-
tiky. Profesor Ball zapoal danou analùzu pÞedstavenm nejpouìvanjäch sou-
asnùch pÞedpokladó v teoretick ekonomii, kter uvaìuj (1) nepruìn ceny a (2)
optimalizan, dopÞedu hledc chovn ekonomickùch subjektó. Tyto modely, mo-
dely s racionlnm oekvnm a pozvolnùm cenovùm pÞizpósobenm (Taylor,
1979), (Calvo, 1983) vedou ke konstrukci ãnov keynesinsk Phillipsovy kÞivkyÒ
(Roberts, 1995). Jej formulace je tmÞ shodn s formulac Fridmana a Phelpse
z 60. let. Rozdl mezi obma koncepty je v lenu zastupujcm oekvanou ceno-
vou hladinu, kterù je v konceptu nov keynesinsk Phillipsovy kÞivky dopÞedu
hledc o jedno uvaìovan obdob. Tato formulace byla äiroce uplatnna v sou-
asnùch makroekonomickùch modelech napÞ. Rotemberga a Woodforda, Svens-
sona nebo napÞ. McCalluma a Nelsona. Souhrnn Þeeno, uvedenù koncept ml
precizn teoretick zklady, ale pokusy o jeho empirick ovÞen byly dosti nes-
pän. Rozmry tto nespänosti vyjadÞuje asi nejlpe fakt, ìe empirick prce
pouìvajc novou keynesinskou Phillipsovu kÞivku dokazovaly pozitivn zvis-
lost mezi inflac a nezamstnanost (Mankiew, 2001). Tm doälo k vzniku krize
dosavadnho makroekonomickho proudu. Zde proti sob stly na stran jedn
formulace Phillipsovy kÞivky, kter ve svùch empirickùch odhadech odpovdaj
1 Profesor Ball pósob jako profesor na John Hopkins University a rovnì jako extern vdeckù
pracovnk Bank of England. Pro dalä informace o osob prof. Balla a jeho souasnùch vùzkum-
nùch aktivitch viz http://www.econ.jhu.edu/People/Ball.ekonomick logice, aväak neobstoj pÞed Lucasovou kritikou. Na druh stran exi-
stuj formulace nov keynesink Phillipsovy kÞivky, kter pÞed Lucasovou kri-
tikou obstoj, ale jejichì empirick testy zcela odporuj ekonomick logice. Eko-
nomov se tedy zaali ptt: ãKterù koncept Phillipsovy kÞivky je ten sprvnù?Ò
Souasn ekonomick teorie nabz dv moìn odpovdi. Prvn formuloval Man-
kiew a Reis (2001), kteÞ uvaìuj s nepruìnost pÞi rozhodovn ekonomickùch
subjektó, nikoliv väak s nepruìnost v cench. Druh je dlem prv profesora
Balla (Ball, 2000), kterù zabudoval do Phillipsovy kÞivky ãtmÞÒ racionln cho-
vn namsto ãplnÒ racionlnho chovn ekonomickùch subjektó.
Zhada väak neexistuje Ð podvejme se na pÞklad USA! V polovin 90. let byly
odhady NAIRU (Non-Accelerating-Inflation-Rate-of-Unemployment Ð mra neza-
mstnanosti, kter jeät neakceleruje inflaci) kolem 6 %. V letech 1996Ð2000 ne-
zamstnanost stle klesala aì na 4 %, ale inflace zóstvala stabiln. Zdlo se tedy,
ìe NAIRU kles. V tto dob bylo nabzeno mnoho doporuen a vysvtlen, napÞ.
pÞzniv nabdkov äoky, demografick zmny, róst vùznamu pÞechodn zamst-
nvajcho prómyslu, rostouc poet uvznnùch, globalizace atd. Podle L. Balla
byl väak nejvùznamnjäm faktorem v americkùch podmnkch prudkù róst pro-
duktivity (Ball Ð Moffitt, 2001) od poloviny 90. let. Nejastji se tento vùsledek
pÞipisuje masovmu vyuìit potaó.
Je pochopiteln, ìe posuny v róstu produktivity ovlivnily NAIRU. Dóvodem
byly vtä mzdov aspirace, kter se pomalu pÞizpósobovaly. Tento vzjemnù vztah
obsahuje vysvtlen toho, pro v 70. letech doälo k róstu NAIRU pÞi poklesu pro-
duktivity, a rovnì vysvtluje uvedenou situaci 90. let.
Jak väak byla situace v zpadn Evrop? V 60. letech se NAIRU v mnoha ze-
mch odhadovala v intervalu 2Ð3 %. Od 70. let doälo v nkolika stadich k jejmu
róstu aì k souasnùm hodnotm kolem 10 % nebo vyääm pro Francii, Itlii, ápa-
nlsko a dalä zem. Oväem ne väechny zem EU nsledovaly trend vùäe uvede-
nùch ekonomik. Inverzn se napÞ. vyvjela NAIRU ve Velk Britnii, kde po de-
setilet jejho róstu k 10 % nastal od poloviny 80. let jej pokles aì na souasnùch
odhadovanùch 6 %.
Po deskripci vùäe uvedenho vùvoje se zÞejm tenÞ pt, jak jsou tyto zkuäe-
nosti z vùvoje NAIRU konzistentn s tradinm konceptem Phillipsovy kÞivky.
PÞevldajc teoretick vysvtlen se opr o existenci relativn vysok neza-
mstnanosti zpósoben distorzemi na trhu prce (pósoben odborovùch svazó, po-
jiätn v nezamstnanosti, pósoben vysok nezamstnanosti, existence restrikc
pro propouätn z prce atd.). Je oväem nutn zdóraznit, ìe tyto instituce z vtä
sti existovaly jiì v 60. letech, kdy nezamstnanost byla mal. Ball (1997, 1999)
ukazuje na malou korelaci mezi zmnami v nezamstnanosti a rovn nebo zm-
nami v distorzch na trhu prce. V tto souvislosti zdóraznil, ìe zkuäenosti zem
EU lze vysvtlit pomoc zaveden principu tzv. hysterez (Blanchard  Ð  Summers,
1986).
Je totiì nutn si uvdomit, ìe odchylky v mÞe nezamstnanosti od NAIRU zpó-
sobuj spolenù smr vùvoje mry nezamstnanosti a NAIRU. Pokud uvaìujeme
hystereze, pak pohyby v agregtn poptvce budou mt dlouhodobù efekt na ne-
zamstnanost, tj. dojde k posunu NAIRU. V pÞpad mnoha evropskùch zem do-
älo k róstu NAIRU v dósledku snìen poptvky, kter byla nepÞmo vyvolna
chovnm centrlnch bank, jeì si daly za cl snìit inflaci, a tm doclit splnn
tzv. maastrichtskùch kritrii. A naopak, pokles NAIRU ve zmiËovan Velk Bri-
tnii nebo napÞ. Nizozem byl zpósoben zejmna poptvkovou expanz. Empirick
nlezy prezentuje prv Ball (1997, 1999). K eliminaci róstu NAIRU mus pÞi-
spt monetrn politika svùm uvìlivùm, mrn agresivnm jednnm v recesi Ð
na to poukazuj vùäe uveden pÞklady vùvoje v USA a zpadn Evrop.
Zvrem se móìeme ptt: ãCo väak zpósobuje hystereze?Ò Vysvtlujc mikro-
ekonomickù mechanizmus byl identifikovn jako nejednoznanù. ZÞejm se vùvoj
dlouhodob nezamstnanosti stv indiferentn k vùvoji na trhu prce, coì zasta-
vuje tlaky na róst inflace. Ze souhrnn evidence vyplùv existence silnjäho hys-
tereznho efektu v zemch s dlouhodob zakotvenùmi pÞnosy pro nezamstnan.
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V nsledn diskuzi zaznly dotazy na podobu Phillipsovy kÞivky pro malou
otevÞenou tranzitivn ekonomiku, existenci superneutrality penz a Tobinova
efektu, roli nominln a reln konvergence a jejich vztahu ke konceptu Phillip-
sovy kÞivky, platnost Lucasovy kritiky a nkolik daläch komentÞó.
Luboš KOMÁREK*
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The Czech Economic Association, in co-operation with the Czech National Bank, organi-
sed a public seminar on ãThe State of the Phillips Curve,Ò which featured a lecture by Pro-
fessor Laurence Ball, in Prague in April 2001. Professor Ball, a professor of economics at
John Hopkins University, began with a historical description of the Phillips curve and app-
roach. He then dealt with the existence of the micro-foundation in the Phillips curve appro-
ach to invalidate the Lucas critique. Next, Professor Ball described the varying national ex-
periences of the US and several EU countries, basing his explanation for the latter on the
principle of hysteresis. Professor Ball concluded the lecture by providing several reasons as
to why hysteresis occurs in the labour market.
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